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 При анализе финансово-экономического состояния предприятия 
существует необходимость рассматривать значения более 50 финансовых 
оперативных коэффициентов (далее - ФОК), которые составляются на основе 
балансовых данных, и их последующие изменения [1]. На данный момент 
существует множество программных средств, ориентированных на решение 
этой группы задач, однако для проведения основного процесса анализа и 
последующего использования получившихся результатов нужен опыт и 
определенный уровень квалификации аналитика-экономиста. 
 Для того, чтобы снизить влияние человеческого фактора и упростить 
работу аналитика, предлагается разработать программного обеспечение, 
позволяющее делать расчеты с помощью методики вычисления линейного 
динамического норматива (далее - ЛДН) [2]. 
 Исходя из методики расчета ЛДН, для разработки программного 
обеспечения была выбрана каскадная модель жизненного цикла. Данная модель 
предполагает последовательное прохождение стадий, каждая из которых 
должна завершиться полностью до начала следующей. В этапы каскадной 
модели входят: проектирование, дизайн, кодирование, тестирование, 
поддержка.  
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 При проектировании программного обеспечения была использована 
нотация UML [3]. С использованием CASE-инструментария StarUML были 
построены следующие диаграммы, характеризующие поведение и структуру 
проектируемого и разрабатываемого программного обеспечения: диаграмма 
вариантов использования (рис. 1), последовательности (рис. 2), деятельности 
(рис. 3) и классов (рис. 4). В качестве основной архитектуры был выбран 
шаблон MVC (“Модель-Вид-Контроллер”), так как для достижения 
поставленной цели необходимо приложение с доступом к серверу и базе 
данных. 
 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 
 
Рис. 2. Диаграмма последовательности 
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Рис. 3. Диаграмма деятельности 
 
Рис.4. Диаграмма классов 
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 На этапе «дизайн» использовалась программа SceneBuilder, которая 
позволяет делать окна формата fxml. Формы, используемые в программе, 
приведены ниже.  
 
Рис. 5. Окна авторизации и загрузки исходных данных пользователей 
 
Рис. 6. Окна выбора параметров и вывода результатов 
 Для кодирования информационной системы был выбран проект с Maven-
сборкой и поддержкой инструмента JavaFX. Для создания базы данных 
использовалась система управления MS SQL Server. 
 Тестирование разработанного программного обеспечения было 
осуществлено по данным, приведенным в работе [2]. Для построения 
сопутствующей инфографики использовалась наиболее доступная для 
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потенциальных пользователей разработанного программного обеспечения 
среда MS Excel (рис. 7). 
 
Рис. 7 Пример построения инфографики 
 Результаты тестирования разработанной информационной системы 
позволяют сделать выводы о возможности ее использования для проведения 
финансово-экономического анализа деятельности предприятия в его 
финансово-аналитических подразделениях и информационно-аналитических 
отделах внешних инвестиционных компаниях. 
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